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NAGY JÓZSEF 
A EOLHREEüRM NOVELLA C192A. l'VI V I I . I C . ) I F I Iii JÜlíl 'Nf K 
KÜRÜLMENYEI 
1922 őszére v i l ág o ss á v á l t , Irigy az 1920. december 7 -én nl rogarlot.t 
XXXVI. t c . , amely a magyarországi f ö l d b i r t o k igazságosabb e l o s z t á s á t 
t ű z t e k i c é l u l , m e g v a l ó s í t h a t a t l a n . Alapve tően hi bás v o l t maga a t ör vén y , 
mely k e r e t j e l l e g é v e l lehetővé t e t t e az é r t e l me z é s s o k f é l e s é s é g é t , de en-
nek v é g r e h a j t á s á t i s s za b o t á l tá k a f ö l d b i r t o k o s o k és é r d e k k é p v i s e l ő i k , s 
sok esetben maga az Oszágos Eöldb i r t o k r e n d e z ő Bí róság i s . 1922 ő s z é ig a 
megváltás fo lyamata még a l i g i n d u l t meg, és e lenyésző vol t. a lö ldhöz j u -
t o t t parasz tok száma. 
1922 decemberében a s z o c iá l d e m o kr a tá k tó l is. láncúja l.ntt. e l l e n / é k erő-
t e l j e s b í r á l a t a l á v e t t e a s z a b o t á l á s s a l f e l é r ő időhúzást , s a h i bák k i -
küszöbölésére és a v ég r e h a j tá s meggyors í tására ú j törvényi, köve t o l t . Az 
egységes p á r t k isgazda c s o p o r t j a , melynek az egyesüléskor a m i n i s / l e i e l 
nök megí gér te a törvény gyors v é g r e h a j t á s á t , ugyancsak k ac ér k n d n t t az e l -
lenzék k ö v e t e l é s é v e l . A kisgazdák ó h a j á t az egységes f i ár fuu b e l ü l álmene 
t i l e g támogatták a Gömbös á l t a l v e z e t e t t fa j véd ők i s , ak ik Nagyatád i 
Szabó I s t v á n t i s megkörnyékezték 1923 tavaszán , amíg Beth l en n y u g a t i o r -
szágokban j á r t a népszövetségi kö l csön megszerzése ügyében, hogy a ha-
ta lm at á tvegyék. 
Az 1923. á p r i l i s e l e j é n r ö v i d időre h a z a t é r t B e t h l e n , á t m e n e t i l e g 
rendet t e t t s a j á t p o r t á j á n b e l ü l , de a sok o l d a lú nyomás ha t ás á ra k é n y t e -
l en v o l t h o z z á j á r u l n i , liogy Nagyatádi Szabó e l k é s z í t s e a f ö l d r e f o r m - n o -
v e l l a j a v a s l a t á t . Az t>1GE v ez e t ő i május közepén kapták mrg a n o v e l l a t e r -
v e z e t é t , s már e lső o l v asá s után t i l t a k o z t a k e l l e n e . Be th l en május 2 5 -án 
t é r t fiaza n y u g at -e u r ó p a i ú t j á r ó l , de május 24 -én gróf Hadik János és Som-
s i c h gróf már á t n y ú j t o t t á k neki az OMGE t i l t a k o z ó és a n o v e l l a t o r v e -
I 
ze íének v isszavonásá t k ö ve te l ő p e t í c i ó j u k a t . Beth len a z t nem fogadta 
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e l , de megnyugtatta ő k e t , hogy á l l á s f o g l a l á s u k a t f igywlembe v e s z i k a no-
v e l l a végső megfogalmazásánál . Az üt IGE közgazdasági sz a ko s z tá l ya j ú n i u s 
16-án ü l é s t t a r t o t t . Ál t.a1 ánnsságban negál lap f to t I á k : a n o v e l l a a lkalmas 
a r r a , hogy "A fö ldhöz j u t t a tandók igénye i o l y an mértékben l e l es i eláztassa-
nak, amelyek gazdasági és s z n n i á l i s é r d e k e i n k e t v e s z é l y e z t e t ő t ú l z o t t 
f e lap róz á shoz , vagy a f e l é b r e s z t e t t igények k i nem e l é g i t é s é h e z v e z e t -
nek ." Ugyanakkor m e g á l l a p í t j á k , hogy a n o v e l l a e l l e n k e z i k az a l a p t ö r -
vény r e n d e l k e z é s e i v e l i s , k á n s z t , h . izonyla lnnságnt teremt . 
Nagyatádi Szabónak az v o l t a t e r v e , tiogy még j ú n i usb an , az indomni.-
t á s i v i t a l e z ár ása u tán a nemzetgyűlés e l é v i s z i j a v a s l a t á t , és a p a r l a -
ment n y á r i szünete e l ő t t l e t á r g y a l t a t j a . Abban reménykedet t , hogy t e r v e -
z e t é t a pár ton b e l ü l i kisgazdái« és az e l l e n z é k támogat ják , a n a g y b i r t o k o -
sok pedig még nem tudnak k e l l ő e n f e l k é s z ü l n i az e l l e n á l l á s r a . 3 Az e r e -
d e t i terv s z e r i n t j ú n i u s l - j é n kezdődöt t volna a par lament n y á r i szü nete , 
s g y o r s í t o t t ütemben k e r e s z t ü l l e h e t e t t volna e r ő l t e t n i a j a v a s l a t o t . 
Be th l en azonban nem a n o v e l l á t , hartem a népszövetségi kö l cs ö n t ke z dt e 
t á r g y a l t a t n i . A n o v e l l a m i n i s z t e r i b e t e r j e s z t é s é r e csak augusztus 9 - é n 
k e r ü l t sor , akkor kiadtá l« b i z o t t s á g i t á r g y a l á s r a , utána pedig október 20 -
á i g b e r e k e s z t e t t é k az ü l é s e k e t . 
A gróf Hadik János á l t a l v e z e t e t t na gyb i r t oko s reakc iónak így hűsé-
gesen v o l t i d e j e , hugy a n o v e l l a e l l e n minden lehetséges l é p é s i 1 gyek e-z 
zen megfeni.. Ez r e n d k í v ü l s z é l e s ská lán mozgot t . Be th len u t a s í t á s á r a 
Nagyatádi Szabó többször t á r g y a l t nz UMBE v e z e t ő i v e l , s aznn már a t ö r -
v é n y j a v a s l a t be n yú j tá sa e l ő t t v á l t o z t a t á s o k a t h a j l o t t végit?. Az (lllliL 
azonban e l é g e d e t l e n v o l t . Két t e r j e d e l m e s r ö p i r a t o t i s közzé t e t t e k , 
amelyek a b i r to ko so k s é r e l m e i t f o g l a l t á k össze . Az egyik a t r i a n o n i h a t á -
ron t ú l i magyar é r d e ke k e t és sérelmeket ö s s z e g e z t e / 1 A b i r t o k o s o k főbb 
sé re l me i a j a v a s l a t t a l szemben a következők v o l t a k : 
1. B izonyta lanná l e s z i a b i r t o k l á s t , n u r t intézményesen b i z t o s í t j a a meg-
v á l t á s i e l j á r á s f e l ú j í t á s á t azokon a b i r t o k o k o n i s , ahol. a z t már 
egyességgel , vagy í t é l e t t e l l e z á r t á k . 
2. Alkotmányjogi szempontból i s aggályos a j a v a s l a t 13. p a r a g r a f u s a , mely 
"a f ö l d b i r t o k - r e f o r m minden kérdésének e l d ö n t é s é t az 01 B - r e ruházza 
á t . " Ez különösen a z é r t v o l t sérelmes, nort. az 010 dön the tő I I . a v é t e l -
á r vagy haszonbér kérdésében i s . "Ennél« a b í róságnak a t i s z t á n magán-
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j o g i j e l l e g ű é r t é k m e g á l l a p í t á s kérdésében v a l ó í t é l k e z é s e e l l e n k e z i k 
minden k i s a j á t í t á s i törvénynek azzal az a l a p v e t ő r e n d e l k e z é s é v e l , hogy 
csak a k i s a j á t í t á s e l r e n d e l é s e a / , ami a kii / i gn/ga tás l e l a d n i a , magát 
a k i s a j á t í t á s i á r a t a rendes b i r t o k b í r ó s á g n a k k e l m e g á l l a p í t a n i a " . 
3. Az a la p i ör v én y egyéni jegeimen senkinek sem ismeri el a k öve t e lésé i , a 
földhöz j u t t a t á s r a , a n o v e l l a v i s z o n t a gazdasági c s e l é d e k k e l és k i s -
b é r i őkkel k i v é t e l t t e s z . 
4 . A t e r v e z e t legmerészebb fxrut ja a kényszer j á r a d é k - h i i lek in té/ménye. "A 
n o v e l l a 16. paragra fusé v i s z i b e l e e l őszö r a j á r a d é k h i r t o k o t a meg-
v á l t á s i e l j á r á s körébe, a Megvál tást szenvedő b i r t o k o s t , hogy k i s a j á -
t í t o t t b i r t o k á n a k v é t e l á r a h e l y e t t egy j a v á r a és jogutóf ia i r é s z é i e 
készpénzben vagy terményben m eg á l l ap í tan d ó ö r ö k j á r a d é k k a l e l é g e d j é k 
t rcg." 6 
5. A b i r tokosok fő sérelme és aggodalma a l apv e tő en az v o l t , hogy a t e r v e -
z e t az a laptörvényhez v i s z o n y í t v a csökkentőin a k a r t a nz III 11 és növeln i 
a fö ldművelésügyi m i n i s z t e r h a t á s k ö r é t . í z é r t , v e i l az , liogy bár 1920-
ban Mereven szemben á l l t a k a XXXVI. tc. e l f og ad á sáv a l i s , mórit mégis 
azt t a r t j á k számukra i d e á l i s n a k . "Mindezek az évényhen lévő tö r v é n y t 
k i f o r g a t j á k a l a p e l v e i b ő l , megmás í t ják , és semmivé t es z i k annak gar an-
c i á l i s i n t é z k e d é s e i t " . ^ 
A p o l g á r i s a j t ó sziid.f? p á r t á l l á s r a va ló különbség n é lk ü l I aniridia a 
n o v e l l á t , és különösen a járndékb i r tok t e r v e z e t é t , amely p f d i g a / 19211-as 
a laptörvénybe Rubinek j a v a s l a t a a l a p j á n k e r ü l t he , de edd ig még a l k a l -
mazása nem t ö r t é n t meg. Most mindegyik lap az t b i z o n y g a t j a , hogy az 1920. 
é v i XXXVI. tc . j ó , csak a v é g r e h a j t á s s a l vannak problémák, a n o v e l l a pe-
d i g k i f o r g a t j a az e r e d e t i t ö r v é n y t . "Hem n o v e l l a ke l 1, hanem termelés -
í r j a a Nemzeti Ú j s á g . " A b i r t o k n o v e l l a népámító meggondolat lanság. Az 
országnak j o g b i z t o n s á g , többtermelés , gazdasági béke k e l l , a n o v e l l a [ete-
d i g mindezek e l l e n k e z ő j é t f ü r d e t i . A kommunizmustól t a n u l t ügyességgel 
k é s z í t i e l ő a j á r a dé kr e nd s zer kö t e l e z ő v é t é t e l e á l t a l a na gy b i r to ko k e l -g 
s z e g é n y í t é s é t " . Ugyanez a lap ké t h é t t e l később így támadja a n o v e l l á t 
és Nagyatád i t "A n o v e l l a j á r a d é k e l mé l e t e nam a g y a k o r l a t i é l e t b e , hanem a 
j o g i csodabogarak múzeumába v a l ó , d e n a t u r á l t s z e s z t és a f e l e d é s f á t y -
l á t k í v á n j a bocsátan i e r r e a n o v e l l á r a , amelyet a l o l d m íve l és üg y i m i n i s z -9 t e r a maga nevével a n eze tg yu les e l é h o z o t t . Sz a lap a kormánypárt 
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egyik erős támasza v o l t . 
A j o b b o l d a l i r a d i k á l i s Magyarországban l l i l o t a i I s t v á n a k er e s z t é n y 
k ü zé p b i r tokot f e l t i ri n o v e l l á t ó l : "Ha a Nagya l á d i - l é l o leg i f jabb r e í o i m 
tö rvénnyé v á l i k , és v é g r e h a j t á s r a k e r ü l , a k e r e s z t é n y p o l i t i k a megkondít -
h a t j a a h a l á l h a r a n g n t a maga legbőségesebb tömegei f e l e l t , amelyek ü s s / e 
fognak ro skad ni , vagy egész b izonyosan a f o r r a d a l mi kétségbeesés k a r j a i b a 
v e t i k magukat a szükség és drágaság i l y e n vá rh at ó m e g p r ó b á l t a tá s a i 
a l a t t . A lap a z t á l l í t j a , hogy a n o v e l l a a k i s a j á t í t á s h e l y e i t egye 
nesen vagyonelkobzást c s i n á l . 
Augusztusban és szeptemberben az CK-IGE f e l h í v á s á r a a megyei gazdasági 
e g y e sü l e te k egymás u tá n f o g l a l t a k á l l á s t a n o v e l l a e l l e n . Az flMGE-nek ez 
az ú j ab b ak c i ó j a N a g y a t á d i t i s m eg lep te , mert "Hadik János az e l ső n o v e l -
l a t e r v e z e t á tdo lgo zásában r é s z t v e t t , és így a nag yb i r to kos ok k ö v e t e l é s e -
i r e az ú j t e r v e z e t már messzemenően f igyelemmel v e i t . " Egyes n a g y b i r -
tokos csoportok azonban még ennél is messzebb mentek, s őrg r ó f P a l l a -
v i c z i n i többedmagával f e l k e r e s t e a Budapesten t ar t óz ko dó n épsz övetség i 
d e l e g á c i ó t azt j a v a s o l v a számára, hogy a népszövetségi kö l cs ö n t a n o v e l l a 
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f e l f ü g g e s z t é s é t ő l tegyék függővé. J a v a s l a t u k a t azzal i n d o k o l t á k , hogy 
a n o v e l l a e l fo g ad ás a ese tén a n a g y b i r t o k lényegétien i i e gszűn ik , s a t e r -
méseredmények a n n y i r a v i s sz a es n e k , hogy Magyarország f i z e t é s k é p t e l e n n é 
v á l i k . Október 7 - é n k a t o l i k u s nagygyűlés v o l t , ahol H n / s i k l 'ál gyöngyösi 
pap k é v i s o l ó (a kormányt támogató l luszár -- f"rnsz t . párt t a g j a ) k i j e l e n t e t 
t e , hogy az egyházi vagyon k i s a j á t í t á s a e l l e n minden áron küzdenek,. H i -
v a t k o z o t t X I . P ius pápára és a k án o n - j o g o k r a , amelyek k i m o n d j á t " b á r k i , 
még az á l l am f ő is k i k ö z ö s í t é s a lá e s i k , ha az egyház . j a va i t e l t u l a j d o n í t -
j a " . ^ Nem csoda, ha ezek u tán az a G r i g e r M i k l ó s , aki 1922 decemberé-
ben a F ö ld reform S zövetség nevében még az eg yhá z i b i r t o k o k k i s a j á t í t á s á t 
k ö v e t e l t e , a n o v e l l a v i t á j á b a n az a l a p í t v á n y b i r t o k o k védőimében s z ó l a l t 
f e l . H a l l a t t a azonban hangját , a re fo rmá tu s egyház i s . Ravasz I á s z l ő Duna-
m e l l é k i re formátus püspök az egyházközség novemberi ü l é s é n j a v a s o l t a , 
hogy minden egyházközség i g é n y e l j e n a v á l t s á g f o k l e k b ő l . ' ^ 
A t ö r v é n y t e r v e z e t v i t á j á n a k már ebben a szakaszában k i t ű n t , hogy a 
j a v a s l a t t a l tu la jd o n k ép p en senki sem e l é g e d e t t , a pá r ton b e l ü l i és a p á r -
ton k í v ü l i e l l e n z é k i s b í r á l t a Nagyatádi Sza bó t . A V i l á g e g y i k c i k k í r ó j a 
a z t í r j a : "Az egész t e r v e z e t e n vörös f o n a l k é n t húzódik v é g i g az a t ö r e k -
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vés, t<ogy a f ö l d m í v e l é sü g y i m i n i s z t e r n e k a b i r t o k r e n d e z é s i ügyekben e r e -
sebb b e f o l y á s b i z t o s t t t a s s é k , s e z t a r é l t f ő l e g az 11(11 ha I áskiir'ének 
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k o r l á t o z á s á v á ! i g y e k sz i k e l é r o n i " . Ueck La jos p á r t o n k í v ü l i e l l e n z é k i 
k é p v i s e l ő e l í t é l i a fö l d m f v e l és ü g y i m i n i s z t é r i u m o t , mert bár bárom éve 
tart. a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t ás a "a törvényhozás ma sem tud ja még, mennyi 
f ö l d d e l rende lkezünk e c é l r a , hány jogos ig én y t k e l l és m i l ye n t e r j e d e -
lemben k i e l é g í t e n i ? És a z t sem t u d j u k pontosan, mennyi f ö l d k e r ü l az á l -
lam k e z é r e , vag yon vái ts ág címén, mennyi v é t e t e t t eddig ebből igényije? 
Csak egy szám v i l á g í t k i a l iomályhöl : 3 . 5 00 község közül 3 . 20 0 k é r t e a 
m eg v á l tás i e l j á r á s t " J 6 E lsősorban a k ö t ö t t b i r t o k o k f e l o s z t á s á t köve-
t e l i a kormánytó l , vagy "ha nein merünk a l a t i f un d i u m okh o z h o z z á n y ú l n i ; 
v a l l j u k be b e cs ü l e t es e n , hogy nem tudunk b i r t o k r e f o r m o t c s i n á l n i Magyar-
országon" . 
A f ö l d r e f o r m vé g r eh a j tásán ak sza b o t á l á sa és a n o v e l l a v i t á j á n a k e l -
húzódása m i a t t e l é g ed et l en s é g és a bomlás k e z d e te i mu ta tkoz tak az egysé-
ges p á r t i k isgazdák körében i s . Augusztusban Gömbösek k i v á l t a k az egysé-
ges p á r t b ó l , s az e g y ko r i k isgaz dák i s hasonlóra k é s z ü l t e k . I őr y Szabó 
Oezső Somogy megyei, i g a l i k é p v i s e l ő , v á I asz ló inak megbízásából augusztus 
28 -án az egységes p á r t é r t e k e z l e t é n f e l v e t e t t e a rég i k i s g az d a p á r t 
v i s s z a á l l í t á s á n a k g o n d o l a t á t . Nagyatádi megpróbál ta l e b e s z é l n i a pnrl .hon-
tó k é p v i s e l ő k e t , de azok később ismét ö s s z e j ö t t e k I őty Szalu» la kásán , 
ahol e l h a t á r o z t á k a k isg azda p á r t ú j j á a l a k í t á s á t o lya n formában, hogy 
legyen f ü g g e t l e n az egységes p á r t t ó l , de támogassa a kormányt . Az i g a l i a k 
k ö v e te l é s e az v o l t , hogy "a k isgazdáknak neg k e l l tagadni az együttműkö-
dést mindazokkal a p o l i t i k u s o k k a l , ak i k a f e u d á l i s b a n k p o l i t i k á t támogat -17 
já k . A szervezkedő k é p v i s e l ő k ugyanakkor azt i s kijelentettek, hogy 
a kc i ó j uk nem Nagyatád i Szabó e l l e n i r á n y u l , sőt az ő |Jozícióját kívánják 
e r ő s í t e n i . 
Pár nappal, később a V i l á g című lap r i p o r t o t készít»? I I I ő ry Szabó 
Dezsővel , a k i az egységes p á r t i k isgazd ák számos s ér e lmét s o r o l t a f e l . 
Ide t a r t o z o t t a k isgazdáknak a h i t e l b ő l v a l ó k i z á r á s a i s , rle a fő p r o b l é -
mát a f ö l d r e f o r m v é g re h a j tá s a j e l e n t e t t e . A v é g r e h a j t á s l a s s ú , a j u t t a -
t o t t f ö l d m i n i m á l i s , "a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y h é z a g a i t mindenképpen a nép e l -
l e n h a s z n á l j á k k i " . Eöry Szabó f a l u s i re formátu s pap v o l t , ak i ne k szeme 
e l ő t t j á t s z ó d t a k l e a v i s s z a é l é s e k , s ez s a j á t i g a z s á g é r z e t é t i s s é r t e t -
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t e , de a f a l u s i szegénység r a d i k a l i z á l ó d á s á t é l i s f é l t . 1 ^ N y i l a t k o z a t á -
nak végén v i l ág o sa n megmondja: "Mi a sz é lső ség ekt ő l nkar jnk a népet mnp-
ő v n i , a mi [ M l i t i k a i e l é g e d e t le i iségiink abból á l l , 1*1 gy ez l a [ x i l i t i k á n -
k a t nem tudjuk az egyéges p ár tb an é r v é n y e s í t e n i . Mi nem a k a r j uk kenyér tű -
r és r e v i nn i a d o l g o t , de a népünk e l van keseredve , amit mi igyekszünk 
l e s z e r e l n i . De az u t o l s ó órának t a l á n u t o l s ó p e r c e i t é l j ü k í g y , so k á i g 
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nem b í r j u k í g y . " Főry Szabó Dezső és csoport . ja végül i s bennmaradt az 
egységes [ j ár tban . Nagyatád i Szabó nuggyőzte, liogy a n o v e l l a t á rgy a l ása 
e l ő t t éppen a p a r a s z t s á g érdekében káros lenne a pár togység megbontása, s 20 
így bár továbbra i s h a n g o z t a t t a f e n n t a r t á s a i t , m a r a d i . " Nemcsak az 
e l ég e d e t l en s é g et m ut a t t a e z , hanem az t i s , liogy valami törés k ö v e t k e z e t t 
be Nagyatádi Szabó és k ö z v e t l e n h í v e i k ö z ö t t . Ennek a törésnek egy ik oka 
b i z t o s a n az v o l t , hugy az e r e d e t i l e g i s k o n z e r v a t í v - r e f o r m e r p a r a s z t v e z é r 
s z em lé l e t e a f ö l d r e f o r m kudarcának hatása a l a t t t e l j e s e n k o n z e r v a t í v v á 
v á l t . Már maga i s úgy l á t t a , hogy sokkal többet nein h i h e t tenni a n n á l , 
min t amit t e t t e k . A n o v e l l a b e t e r j e s z t é s e u tán egy ik nyi 1 a I koza Iában e z t 
mondta: "Én sa j ná lom, fmgy nem l e h e t minden igény t k i e l é g í t e n i , de éppen 
e z é r t tartom szükségesnek a r e v í z i ó l e h e t ő s é g é t , tiogy az a d o t t v iszonyok 
k ö z ö t t bizonyos k i e g y e n l í t é s e k legyenek h i h e t ő k . Keresnünk k e l l l ó h á t , 
hogy az ország k o n z e r v a t í v é rdeke i nek szemmel t a r t á s á v a l mi kép l e h e t az 
a d o t t viszonyuk k ö z ö l t a k i s g a z d á k a t , a n i n c s t e l e n e k e t , de a hi i tnkosnkaf 
i s a fö l dr e fo r m r e n d e l k e z é s e i és k e r e s z t ü l v i t e l e t e k i n t e t é b e n a leh ető ség 21 
h a t á r á n b e l ü l me gn yu gt at n i . " T t t t e há t már már nem a szegény és k i s -
b i r t o k o s p arasz tsá g f ö l d sz ük s ég l e t én e k k i e l é g í t é s e a l ényeg , hanoin "az 
ország k o n z e r v a t í v é r d e k e i n e k" szemmel t a r t á s a , csupán az e l k é p z e l h e t e t -
l e n , tiogy ezen az a lapon é r d e k e g y e s f t é s t tud l é t r e h o z n i a f ö l d b i r t o k o s o k 
és parasztok k ö z ö t t . 
A fö l dműve l ésügy i , i g a z sá gü g y i , k ö z i g a z g a t á s i , pénzügyi és közgazda-
sági b i z o t t sá go k e g y ü t t es j e l e n t é s é t 1925. december I - jón lei j ö s z t e t t e 
Neubauer Ferenc a nemzetgyűlés e l é . Még ezen a napon több k é p v i s e l ő s ü r -
gősségi i n d í t v á n y t t e r j e s z t e t t e l ő , amit a l láz e l f o g a d o t t , és e l h a t á r o z -
t á k , fiogy 0 órás ü léseken t á r g y a l j á k a nagy j e l e n tő sé g ű t ö r v é n y j a v a s l a -
t o t . M i e l ő t t azonban a v i t á t i sm er te t né nk , vessünk egy p i l l a n t á s t , a no-
v e l l a g e n e z i s é r e , a f o g a n t a t á s t ó l a me gs zü l e tés ig . Min t korábban l á t h a t -
t u k , 1922, decemberében e l l e n z é k i k ép v is e l ő k körében v e t ő d ö t t fe l a köve-
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t e l e s a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y r e v í z i ó j á r a . 1923. j a nuár tB -á n az egységes 
p á r t i k igazda ké p v i s e l ő k budafok i k i r á n d u l á s á n ismer te t l :n na g ya tád i Szabó 
e l ő s z ö r a n o v e l l á v a l k ap c s o la to s e l g o n d o l á s a i t . I z ek b ő l csak május k ö z e -
p ér e l e t t t ö r v é n y j a v a s l a t , amit az ÜMGE k ö v e t e l é s é r e többször á t d o l g o z -
t a k , augusztus 9 -é n adták k i a b i z o t ts á g o k n ak t á r g y a l á s r a és az á l t a l á n o s 
v i t a csak december l - j é n k ezd őd öt t »reg. 12 ü l és e n k e r e s z t ü l december 15-
é i g t a r t o t t a j a v a s l a t á l t a l á n o s v i t á j a , r é s z l e t e s t á r g y a l á s á t v i s z o n t a 
kormány pénzügyi f e l h a ta l ma z ás a (indemni. t á s ) k ö r i i l i v i t a m i a t t későbbie 
h a l a s z t o t t á k . 
A j a v a s l a t s za kas z on ké n t i t á r g y a l á s a 1.974. j an uár 30 -án k e z d ő d ö t t 
meg, s t i ze n e gy ü l é s u t á n , harmadszori o lvasásban feb ru á r 20 -á n fog ad t a 
e l a nemzetgyűlés. A go ndo lat f o g a n t a t á s á t ó l e l t e l t több mint egy év 
u tán v a j ú d ta k a f iegyek. Az ú j s z ü l ö t t azonban még most sem l á t o t t n a p v i l á -
g o t . H o r t h y , kormányzói j o g á v a l é l v e a törvény eg y ik c i k k e l y é t k i f o g á s o l -
t a , és március 11-én ú j r a t á r g y a l á s r a v i s s z a k ü l d t e n nemzetgyűlésnek , i n 
vábbi időhúzó v i t á k után végül március 3 1- én t ö r t é n t neg a törvény v é g l e -
ges megszavazása, k i h i r d e t é s e azonban csak május 3 - á n , a v é g r e h a j t á s i 
r e n d e l e t r e Jiedig még liónapokat k e l l e t t , v á r n i . ' ' ' 
M i é r t á l l t érdekében a b i r tokoso kn ak ez nz időhúzás? I r r e részben 
v á l a s z t ad Eöry Szabó Dezső egy korább i n y i l a t k o z a t a : "Mi i j e l e n t ez? Me-
g i n t egy e sz te n d e i e l o d á z á s t , i i c r f h is z en az az e l v á l l l e n n , hogy a ler 
me lés i évad v é g e z t é ve l t ö r té n n e k meg az á tad á so k . Most t eh á t kezdődik tény 
t e r m e l é s i é v , és ami mostantól t ö r t é n n i fog, az csak a .jövő őssze l l e sz 
tu la jd on képp en é r v é n y e s í t v e " . Ahhoz t e h á t , hogy a j u t t a t o t lak k e z é r e 
k e r ü l j ö n a f ö l d , legkésőbb augusztus végéig d ö ntés t k e l l e t t h o z n i . A t ö r -
vényhozást és a v é g r e h a j t á s i u t a s í t á s me gje len és ét k é s l e l t e t ő a k c i ó másik 
oka az v o l t , hogy a b i r t o k o s o k mikor már l á t t á k , hogy a n o v e l l á t nein t u d -
j á k k i v é d e n i , és az l e g a l á b b i s e l v e i b e n r a d i k á l i s a b b lesz az a l a p t ö r -
vé nyné l , 1924-ben maguk kez d ték s i e t t e t n i a t á rg y a lá so k l e f o l y t a t á s á t , 
még az 1920. é v i XXXVI. t c . a l a p j á n . Végül okot a d o t t az időhú zásr a az 
i s , liogy 1920. december 7 -é n a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y t ö t é v r e fogadták e l , s 
így annak l i a tá l ya 1925 decemberében é rv é n yé t v e s z t e t t e . IIa teh á t b i r t o k u k 
épségét addig meg tu dták ó v n i , akkor c s a t á t n y e r t e k a szegénység e l l e n . 
A b i z o t t s á g i j e l e n t é s t e l ő t e r j e s z t ő Neubauer l e r e u e el mo n dta , hogy a 
t á r g y a l á s a l a t t az e r e d e t i j a v a s l a t o n 92 mód os í tás t e s z k ö z ö l t e k , s e z ek -
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nek többsége az e r e d e t i j a v a s l a t n a k a b i r toko sok érdekében t ö r t é n ő meg-
25 
v á l t o z t a t á s á t c é l o z t a . A j a v a s l a t egy ik e r ő t e l j e s e n támadott pent ja 
az v o l t , amelyik bizonyos esetben módot n y ú j t o t t a fii Idbi r tok iei tdezö b í -
róságnak a r r a , fragy ú j a b b , i l l e t v e folyamatos e l j á r á s t i n d í t s o n n ly a l -
kalmakkor , amikor nagy igazságta lanságok t ö r t é n l e k a fii Idbi r tok rendezni 
b í róság korábbi í t é l e t é n e k m e g h o z a ta l a k o r .^ ' 
A t ö r v é n y j a v a s l a t b i z o t t s á g i e l ő a dó j a f e l s o r o l t a azokat az o k o ka t , 
amelyek a n o ve l l a l é t r e h o z á s á t szükségessé l e l t é k . Az a l ap v e t ő p r ob lém át , 
a XXXVI. t c . k e r e t j e l l e g é t , amely le h e tő vé t e t t e a törvény szövegének tág 
é r t e l m e z é s é t , nein é r i n t e t t e , bár u t a l t r á , hegy "a különböző tanácsok kö-
z ö t t e l t é r ő f e l f o g á s n y i l v á n u l t meg a törvény r en d e lkez ése ine k é r t e l m e z é -
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se t e k i n t e t é b e n " . Az é r i n t e t t f ö l d i g é n y l ő k e t azonban e lsősorban az 
i z g a t t a , hogy a " t á r g y a l ó b i z o t t s á g o k e l j á r á s á b a n , i l l e t v e azoknak a b í -
ráknak az e l j á r á s á b a n , a k i k a h e l y s z í n e n végzik a f ö l d b i r t o k r e f o r m e l ő -20 
k é s z í t ő m u n k á l a t a i t , igen e l t é r ő á l l á s p n n t o k é r v é n y e s ü l t e k " . 
Súlyos k i fogások n e r ü l t e k fel a f n l d i g é n y l ő k r é s z é r ő l ' a v é g r e h a j t á s 
l assúságával kap cso l a t ba n. Mind a b i r t o k o s o k , mind a .jut la I n t lak k i f o g á -
s o l t á k a v é t e l á r me gá l lap í tás án ak e l h a l a s z t á s á t , i n u l így "sem a l ü l d le 
adására k ö t e l e z e t t b i r t o k o s , sem p ed i g a f ö l d h ö z j u t t a t ó t lak nem t u d t á k , 
hogy mi lyen á roo , m i lye n f e l t é t e l e k n r c l l e t t a d j á k , i l l e t v e ka p já k a 'fii 1 -
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d o t " . Végül a j a v a s l a t rendezni k í v á n t a az Olli es a l öh lm í ve lésü g y i 
m i n i s z t e r k a p c s o l a t á t , a v é g r e h a j t á s s a l ka pcso l a tos k i Ingások tömege 
ugyanis a mi n i sz t e r h ez f u t o t t be, v i s z o n t "a földművé lésügyi mi n i s z t é r i u m 
árkon k í v ü l i legymester l e t t " amelynek b e l e s z ó l á s i joga g y a k o r l a t i l a g nem 
v o l t . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t h o z b e t e r j e s z t e t t m i n i s z t e r i indok lás sokkal több 
problémát v e t e t t f e l , mind nz a l a p t ö r v é n n y e l , mind a v é g r e h a j t á s s a l kap-
c s o l a t b a n . Az á l t a l á n o s indok lás m e g á l l a p í t j a , hogy az a l a p t ö r v én y "a 
f ö l d h ö z j u t t a t á s személy i a l a p f e l t é t e l e i t g y a k o r l a t i szempontból k i e l é g í t ő 
szabatossággal meg nem h a t á r o z t a , minek köve tkez téb en a t á r g y a l ó b i z o t t -
ságok e l j á r á s a a szükséges i r á n y e l v e k e t n é l k ü l ö z i , s ebből k i f o l y ó l a g a 
f ö l d h ö z j u t t a t h a t ó k szemp on t jábó l , i d e é r t v e a gazdasági c s e l éd e ke t i s , o l y 
mél tánytalanságok f o r d u l h a t n a k , s for du lnak i s e l ő , amelyeket az a l a p t ö r -
vény c é l z a t a i n a k meg fe l e lő en k i k ü s z ö b ö l n i csa k i s ú j ab b k i e g é s z í t ő r e n d e l -
kezések á l t a l , t ö r v é n y i l e g l e h e t " . ^ A t á r g y a l ó b i z o t t s á g i e l j á r á s i s 
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további sz ab á l y oz ásra s z o r u l , mert igen liosszadalmas ós onnok e l l e n é r e a 
s i k e r e s megoldást nem b i z t o s í t j a , mert. "a sznkásos szavazásnál a rendsze-
r i n t kevés s/áimi tagúkkal k é p v i s e l t lühlhüz j u t t a t h a t o k ér deke i a l e g f o n -
tosabb kérdésekben k e l l ő k é p p nem é r v é n y e s ü l h e t n e k " . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t á l t a l á n o s t á r g y a l á s a i s nagy v i t á i v á l t n l t k i a 
Nemzetgyűlésben. Különösen a F ö l d r e fo r m Szövetség t a g j a i és a f a j vé d ő k 
k ö r ü l cso portosu ló j o b b o l d a l i , .ir renden ta e l l e n z é k támadta erősen mind az 
a l a p t ö r v é n y t , mind a n o v e l l a t e r v e z e t é t . Uaross János p ár t on k í v ü l i kép-
v i s e l ő , a k i csak az 1922-es v á l a sz t á s k o r k e r ü l t be a par l am en t be , négy 
k a r d i n á l i s h i án y t l á t o t t a fö l d r e fo r m b an . Az e l s ő az v o l t , hogy a törvény 
v é g r e h a j t á s á t minden koncepció n é l k ü l kez dté k meg, s annak szövegét min-
denki űgy é r t e l m e z t e , ahogy a k a r t a . A második az , tiogy p é n z ü g y i l e g n in cs 
megoldva, a harmadik ok "tiogy b izonyos á s a t a g , r é g i e l a v u l t a g r á r j o g i i n -
tézményeket , különösen a h i t b izo mán yok at e z z e l a t ö r vé n ny e l p a r a l l e l meg 
nein r e f o r m á l t á k , sőt nem i s gondol tak r á " . ' " A negyed ik okot abban l á t -
t a , tiogy a törvény s z i n t e légmentesen e l z á r t a a l ü ld m íve lé sü g y i m i n i s z t é -
r iumot 3 v é g r e h a j t á s t ó l . Baross pénzügyi f e l t é t e l e k n é l k ü l a n o v e l l a vég-
r e h a j t á s á t sem l á t j a megoldhatónak. Nagyon lényeges a j á rad é k te l ok és a 
t e l e p í t é s , mert azok n é l k ü l a f ö l d r e f o r m o t v é g r e h a j t a n i nem l e h e t "De 
v i s z o n t t e l e p í t e n i és j á r a d é k b i r t o k o k a t l é t e s í t e n i egy járadékb an k n é l k ü l 
s z i n t é n nem l e h e t " . * * 2 Az v o l t a j a v a s l a t a , hogy a va gy on vá l I sá g b ibié i -
re é p í t v e l é t r e k e l l Imz ni egy j á r a d é k b a n k o t , mely p é n z ü g y i l e g a r e fo r m o t 
l e b o n y o l í t j a . 
Szakács Andor e l l e n z é k i k é p v i s e l ő a f ö l d r e f o r m t ö r v é n y v é g r e h a j t á s á -
nak egyik p r o b l é m á j á t ugyancsak a m eg o ld a t l an pénzügyi kérdésekben l á t -
t a . ^ Szakács a n o v e l l á b a n sem l á t o t t g a r a n c i á t az . igazságtalanságok 
f e l s z á m o l á s á r a , s a t e r v e z e t o ly an módosí tását j a v a s o l t a , tiogy "az U1~B 
t e k i n t e t n é l k ü l a r r a , hogy a m eg vá l tás i e l j á r á s á l t a l á b a n vagy va lam ely 
f ö l d b i r t o k r a nézve b e f e j e z t e t e t t - e , az i g é n y j o g o s u l t a k k ér é s ér e p ó t e l j á -
r á s t k ö t e l e s e l r e n d e l n i és l e f o l y t a t n i o t t , ahol az i g é n y j o g o s u l t a k k i e -
l é g í t é s e egyrész a j u t t a t o t t f ö l d ek t e r j e d e l m e és fekv ése , másr észt a 
megvál tha tó b i r t o k t e s t e k te r j ed e l m e és fekvése s z e r i n t szembetűnően mos-
tohán és a f ö l d b i r t o k törvény i n t e n c i ó i e l l e n t ö r t é n t " . Szakács az 
e l ő t e r j e s z t é s t az á l t a l á n o s t á r g y a l á s a l a p j á u l sem fogadta e l . 
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Lé toy Ern ő , a b i h a r n a g y b a j o m i k e r ü l e t p á r t o n k í v ü l i k é p v i s e l ő j e még 
tovább ment a k ö v e t k e z t e t é s b e n . "IIa v i z s g á l o m az o k at az o k o k a t , amelyek 
r á k é n y s z e r í t e t t é k a f ö l d m í v e i é s ü g y i m i n i s z t e r u r a t , hngy s a j á t l e g j o b b 
i n t e n c i ó i t a l á k e l l e t t , bogy r e n d e l j e az a lkotmányos tényezőkön k í v ü l á l -
l ó f ö l d b i r t o k o s é r d e k e l t s é g e k a k a r a t á n a k , annak okát abban t a l á l o m , hogy 
ez a n emzetgyű lés nem az á l t a l á n o s t i t k o s , egyen lő v á l a s z t ó j o g a l a p j á n 
j ö t t l é t r e , s e n n é l fogva nem t á m as z k od b at i k o l y a n m e g m á s í t h a t a t l a n e r -
k ö l c s i e r ő k r e , amelyek a m i n i s z t e r úrnak támasztékot n y ú j t h a t l a k v o l n a 
y j 
a r r a , hogy e r e d e t i i n t e n c i ó i t v a l ó s í t s a meg a n o v e l l á b a n . " 
Dénes I s t v á n , a M a g y a r o r s z á g i Munkásp ár t e g y e t l e n k é p v i s e l ő j e az 
egész par lament i l l e t é k e s s é g é t m e g k é r d ő j e l e z t e a f ö l d r e fo r mm a l k a p c s o l a t -
b a n . 3 6 Az v o l t a vé leménye, hogy az a l a p t ö r v é n y i s a r e a k c i ó l é g k ö r é b e n 
s z ü l e t e t t meg, s ez nyomja r á a b é l y e g é t a n o v e l l a t e r v e z e t é r e i s . H i v a t -
k o z o t t B e th l e n nek 1922. december 5 - é n az egységes p á r t é r t e k e z l e t é n t e t t 
k i j e l e n t é s é r e , tiogy az a l a p t ö r v é n y t ő l nem té r e l , és s em m i fé l e n o v e l l á b a 
nem h a j l a n d ó b e l e m e n n i . Amikor az e l l e n z é k nyomására k é n y t e l e n e k -vo l tak 
az ú j t ö r v é n y j a v a s l a t o t m eg fog a l ma z n i , akkor e lért .él<, hogy abból minden 
e l ő r e m u t a t ó pont k i m a r a d j o n , mer t "a n a g y b i r t o k u n k és a nagyin r luk é r d e k -
t á r s a i n a k akkora k é p v i s e l e t e van a n emz etgyű lé sben , hugy már e n n é l az t ik-
n á l fogva i s l e h e t e t l e n s é g , hogy ez a p a r l a m e n t de n m kr a l i k u s l é p é s t f e -
l lessen e l ő r e " . ' 
Beck L a j o s p á r t o n k í v ü l i e l l e n z é k i k é p v i s e l ő - - ak i már 19 16 -b an Ká-
r o l y i M i h á l y o l d a l á n k ö v e t e l t e a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á t — l e h e t e t l e n -
nek t a r t o t t a a b i r t o k r e f o r m o t a n é l k ü l , ha nem i s me r i k az i g é n y l ő k számát 
és az i g én yb eve h e t ő b i r t o k o t . "Ma a legkompetensebb f a k t o r o k som t u d j á k 
megmondani, tiogy mennyi f ö l d f o l y t be v a g y o n v á l t s á g c í mén , mennyi és mi -
l y e n v á l t s á g r a v é t e t e t t i g é n y b e . " ^ Beck k ö v e t e l é s k é n t f e l v e t e t t e , tiogy 
a min tegy 400.ODO h o l d n y i v a g y o n v á l t s á g f ü l d e t j á r a d é k t ó l e k k é n t osszák k i 
a legszegényebb r é t e g e k n e k . 
A R a s s a y - p á r t i Drózdy Győző a n a g y b i r t o k o s o k a t és a kormány t e h e t e t -
l e n s é g é t e g y a r á n t h i b á z t a t t a a f ö l d r e f o r m l ö r v é n y e l s z a b o t á l á s á é r t . 0 i s 
k i f o g á s o l t a , hogy a tö r vé n yh o z ás a kormány . jóvo l táb ó l semmi b i z t o s a t nem 
tud a re form h e l y z e t é r ő l . "Ha nemcsak a h i v a t a l o s a n k i b o c s á t o t t a d a t o k r a 
támaszkodom, hanem a b i z a l m a s a d a t o k a t fogadom e l — ami sokk a l több - - , 
e d d i g mintegy 1 6 0 . 0 0 0 f ő n y i i g é n y l ő k a p o t t f ö l d e t , p e d i g van M a g y a r o r s z á -
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gon 900 . 000 f ö l d i g é n y l ö . Arra vagyunk k í v á n c s i a k , lingy a többi 7AO.000 
mikor kap f ö l d e t , mert ha hárnm esztendő alat . I: csak 160. 000 -nek a t fh nt tak , 
hány esztendő szükséges ahhoz, Imgy mind a 900.00!) ig é n y l ő t k ie lég ( thes -
s ü k . " 3 9 
A f a j v é d ő csopor t véleményét Z s i l i n s z k y Endre f e j t e t t e k i . A f a j v é -
dők e g y e t é r t e t t e k a n o v e l l á v a l , de neki k i s az v o l t a véleményük, hogy 
"különösen a h e l y sz í n e n rengeteg l e g á l i s n a k , vagy nem l e g á l i s n a k mondható 
e rő működik közre a z é r t , hogy a bi r tok red' ormot e lgáncsol .ja" . t e r j e d e l -
mes beszédében i g y e k e z e t t b i z o n y í t a n i , hogy a z s i d ó b i r t o k a háború a l a t t 
i s j e l en t é ke n y en n ő t t . E g y e t é r t e t t a r a d i k á l i s fö ld re f or mm al , de szük sé -
gét l á t t á k keresztény középbi r tokok a l a k í t á s á n a k i s , a z s i d o b i r t o k o k r o -
vásá ra . " E z z e l m e n t e s í t j ü k azokat a derék magyar k ö z é p b i r to k o s o k at és 
n ag y b i r to k o so k at , ak iknek megmentése és gazdasági e r e j e nekünk mindnyá-
junknak, minden magyar embernek, az egész nngyar nemzetnek é r d e k e " . ' * A 
fa jvédők védelembe v e t t é k az egyházi b i r t o k o k a t i s , a fe lsőnkl .a l .ás i in -
tézmények rés z ér e pedig l ega l ább ezer Im Idas b i r t o k o k a t a k a r t a k j u t t a t n i . , 
hogy azok hasznából a szegényebb sorsú egyetemi h a l l g a t ó k h e l y z e t é t j a -
v í ts ák. 
Csík József k a t o l i k u s pap, k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a k é p v i s e l ő , nem véd-
te az egyházi b i r t o k o k a t sem, csupán a t a n í t ó rendek b i r t o k a i számára 
k é r t l ehe tőség s z e r i n t nun les f l é s t . I e l s z ó l al ásáhan az a l a p t ö r v é n y száims 
h i b á j á r a m u t a t o t t r á , és sok hasznos j a v a s l a t a v o l t a n o v e l l á v a l kapcso-
l a t b a n . Súlyos hibának l á t t a , hogy a v é t e l á r a t nem á l l a p í t o t t á k meg, vagy 
éppen tú lságosan is magasan szabták meg. A kormány nem n y ú j t o t t semmi t á -
mogatást a j u H a t o t t a k n a k házép í téshez vagy f e l s z e r e l é s h e z . H i b á z t a t t a a 
kormányt, n u r t nem t e t t semmit, liogy a b i r tok os ok a vagyonvál I s á g f Ö I d o l 
ne a leggyengébb t e r ü l e t e k b ő l adják l e / 1 ^ 
Az egységes p á r t r é s z é r ő l f e l s z ó l a l ó k ép v is e l ő k többsége e g y e t é r t e t t 
a t ö r v é n y j a v a s l a t t a l . Rácz János, Szakáts J ó z s e f , Csizmadia András, Gróf 
Hoyas Miksa a p o l g á r i és szoc iá ldemokrat a e l l e n z é k e t h i b á z t a t t á k a k ed é -
l yek f e l k o r b á c s o l á s á é r t . V o l t a k azonban olyanok i s , ak ik támogatták a j a -
v a s l a t o t , de f e l t á r t á k azokat a v i s s z a é l é s e k e t i s , amelyek az a l a p t ö r v é n y 
v é g r e h a j t á s á t l e h e t e t l e n n é t e t t é k . Csontos Imre szemére v e t e t t e a k a t o l i -
kus főpapságnak, hogy az egyházi b i r t o k o k a t v á l t o z a t l a n u l nagybér lőknek 
j u t t a t j á k . "V i lág osan l á t j u k mi annak a k á r á t , hogy a n a gy b ér l e t ek egész 
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Magyarországon egy-egy egyén kezében ösz pontosu luak, a k i k m i l l i ó s haszno-
ka t búznak b e l ő l ü k , míg e z z e l szemben a f o l d népe cselédsor ban van, n l y n n 
sorban.., hogy s / ó som l oh nt boldogul ásái ó l " / ' ' '.'</i i f llú t i n I .1/ egységes 
p á r t kisgazda a l e ln ö k e természetesen e g y e t é r t e t t a j a v a s l a t t a l , de maga 
i s f e l s o ro l t : jónéhány uset .n l , ahol a/ e l j á r á s során v i s s z a é l é s t ö r t é n t . 
Erősen b í r á l t a a nagyb ir tokosok r ea kc i ós mag atar tás á t i s , mert; "azok a 
nagyb ir tokosok , akiknek a kommün a l a t t a s z o v j e t társaság t u d t á r a adta 
vo lna , hogy a f e l e b i r t o k u k a t e l v e s z i k , és tel jeset» ingyen f e l o s z t j á k , a 
másik f e l éb e n azonban h á b o r í t a t l a n u l meghagyják ő k e t , nagyon boldogok 
l e t t e k vo lna , sőt a kommunista kormánynak dicshimnuszt is zongl.ok v o l n a . 
Mikor azonban most a f ö l d r e f o r m r ó l van sz ó , akkor nem á t a l l a n a k mindent 
f e l h a s z n á l n i a r r a , hogy e l gá n cs ol j á k " . >x's Renczes János a t e r v e z e t támo-
gatásán t ú l konkré t pá l d ák sokaságán k e r e s z t ü l mu ta t ta tie azoka t a 
v i s s z a é l é s e k e t , amelyeket a b i r t o k o s o k , az e l j á r á s t veze tő b í r ó k és kö z -
ségi k ö z i g a z g a t á s i vezetők e l k ö v e t t e k . "En mint f a l u s i ember l á t t a m , hogy 
nem l e h e t így ez t a torvényt , v é g r e h a j t a n i , és i l y e n ér te lemben többször 
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f e l i s s z ó l a l t a m az egységes p á r t b a n " . " Moser Ernő f e l s z ó l a l á s á n a k 
nagyobb részében az e l l e n z é k k e l é r t e t t e g y e t , és k ö v e t e l le a t e l e p í t é s h e z 
a pénza lap megteremtését és az "érdemtelenség" f e l i i l v i s z g á l á s á l . Meg-
döbbentőnek t a r t o t t a , trogy egyes ügyvédek mi lyen nagy ambíc ióval torinak, 
k u t a t n i egy é v t i z e d e k k e l korábban t ö r t é n t tyúklopás vagy korcsmai v e r e k e -
dés u tán , hogy ennek a l a p j á n elüssék az embereket a f n l d l . n l . "A kommuniz-
mus v á d j á t i s , amint a r r a a lkalom n y í l i k , , mindenki re r á a k a s z t j á k . A h a d i -
özvegyek az ügyvéd urak szemében azonnal e r k ö l c s t e l e n e k , ho a háború 
a l a t t , amíg f é r j ü k a h a r c t é r e n v o l t , egy -egy oroszt . , vagy más h a d i f o g l y o t 
a házukba v e t t e k , a gazdaságban a l k a l m a z t á k . " ^ ' A problémákat meglátó 
és f e l v e t ő egységes p á r t i k ép v is e l ő k maguk i s k i s b i r t o k o s o k v o l t a k és 
k ö z ve t l e n t a p a s z t a l a t o k k a l r e n d e l k e z t e k . 
Az á l t a l á n o s v i t a végén a f e l s z ó l a l á s o k r a ad o t t vá laszában a m i n i s z -
t e r a n o v e l l a v á l t o z t a t á s n é l k ü l i e l fogadása m e l l e t t s z á l l t s í k r a . Ez ek -
nek a válaszoknak némely ikéből úgy t ű n t , mintha a mérsékelt , re formot kö-
ve tkez e tesen k é p v is e l ő Nagy atád i s z ü l e t e t t volna ú j j á . Os to r o z t a azoka t a 
nagyb ir tokosokat . , ak ik f é l h o l d a k l e f a r a g á s a m i a t t s z á z e z r e k é r t fogadtak 
ügyvédeket , s a h á z h e l y i g é n y l ö k e t l e s z o r í t j á k a v i z e s , e gés z sé gt e l e n t e -
r ü l e t r e . E l í t é l t e mind a b i r t o k o s o k a t , mind azokat a b í r ó k a t , a k i k a f a -
l u t ó i 0— 1 0 km-re adták k i a szegénységnek az 1 - - 2 ho ld f ö l d e t , s még az 
á t j á r á s t is m e g t i l t o t t á k a Ifi r tokosok f ö l d j é n . O e j e l e n t e i l e , hogy mivel 
a z ti j törvény a fii h Intővé lési igyl mini s / t e m e k he I e s / n l ;V .1 b i z t o s i I a vég 
r e h a j t á s b a , az i l y e n í t é l e t e k e t m e g f e l l e b b e z i . Ez a nagyarányú l e l k e s e d é s 
azonbati beszédének végére s z e r t e f o s z l o t t , s megmaradt, a nagyhi r l.nkns IIa 
gyarország v a l ó s ág án á l , ahol "meg k e l l elégednünk egy k isebb méretű f ö l d -
reformmal , amely gondoskodik a r r ó l , tiogy mindenkinek legyen h á z a , f és zke 
és cs a lá d já na k egy k i s I te lye , ahol meghúzhatja magát - - mikor ez a f ö l d -
re form gondoskodik a r r ó l , liogy ezeknek a szegény embereknek, a k i k úgy i s 
napszámosok maradnak továbbra i s , l e ga láb b leg yen e g y -k é t I m i d f ö l d j ü k , 
ahol egy s e r t é s t t a r t h a t n a k cs a l á d j u k n a k , vagy kei tel. l é l e s í thessonek, 
akkor én e z t a t ö r v é n y t a j e l e n időben o lyannak t a r t o m , amelyen sem n a -
gyon t ú l menni, sem a z t megszűk í ten i nem vo l n a t i e l y e s " . 4 ^ Marad t e h á t 
az o ly a n sok engedményt tevő és egyre kevesebb eredményt hozó kompro-
misszum, amely Nagyatád i Szabó t á b o r á t vészesen a p a s z t o t t a . 
A t ö r v é n y j a v a s l a t szakaszonként i t á r g y a l á sa I'.'^'i. j an uár 31-én k e z -
dődö t t meg. Már az e l ső nap nagy v i t á t v á l t o t t k i a j a v a s l a t ? . p a r a g r a -
f u s a , mely az a l ap t ö r vé n y h ez képest ú j i n d í t v á n y o k a t t a r t a l m a z o t t . Kimon-
d o t t a , tiogy j u t t a t á s b a n k e l l r é s z e s í t e n i a nem ö n á l l ó l u g l n l k o z á s ú f e l -
n ő t t f i ú gyermekeket és hadi á r v á k a t i s . A házhelyh ez és fö l d höz j u t t a -
tá sn á l különös f i gye l i t o t k e l l f o r d í t a n i a l ü l i l i e f o i m köve I kt v tél ien á l l á 
sukat v e s z t e t t gazdasági c s e l é d e k r e . Ezek érdekében a J. pont k ü l ö n l e g e s 
r en d e lk e z é s t t a r t a l m a z o t t , mely a megmaradó h i r t n k r é s z r o eső le g k i s eb b 
c s e l éd l é t sz ám o t ha t é v re vonatkozóan tieg k í v á n t a á l l a p í t a n i , s az e t t ő l 
va ló e l t é r é s a f ö l d b i r t o k o s o k k a l szembeni b í r ó s á g i e l j á r á s t v o n h a t o t t ma-
ga u tán . Kis c s a l á d i b i r t o k j u t t a t á s á n á l nnst. a k r i t é r i u m annyi f ö l d t e r ü -
l e t v o l t , amekkora "egy á t l a g o s földmíves cs a ládn ak k e l l ő szorgalom és 
m e g fe l e l ő gazdasági f e l s z e r e l é s m e l l e t t a l i e l y i v iszonyok s z e r i n t k i e l é -
g í t ő megélhe tést b i z t o s í t " . Ugyanez v o n a tk o z o t t a k i s h a s z u n b é r l o l c k i o 
i s . 
A második p a r a g r a f u s s a l k ap cs ola tb an a t e r v e z e t 6 . fm u t j o v á l t o t t k i 
igen nagy v i t á t . Ez j a v a s l a t i s z i n t e n l eh e tő v é t e t t e volna k ö z é p b i r to ko k 
l é t e s í t é s é t i s . E z z e l , az e l l e n z é k már az a l a p t ö r v é n y v i t á j á n á l sem é r -
t e t t e g y e t , a m e g v a l ó s í t o t t g y a k o r l a t pedig a z t m u t a t t a , hogy a f ö l d n é l -
k ü l i e k rovására adva van a v es zé lye egy i l y e n k i v é t e l e z é s n e k . Gaá l Gasz-
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ton f e l v e t e t t e , hogy " k i f e j l ő d ö t t egy o l y an g y a k o r l a t , ainely s z e r i n t 
a n é l k ü l , liogy az e l ő z ő k a t e g ó r i á t n r j g f e l o l ő m é r t é k i g , a törvényben e l ő í r t 
m ér té k i g k i e l é g í t e t t é k v o l n a , a l a k í t t a t t a k egyes vi (lékeken kü / é | ih it to-
kok, v i t é z i b i r t o k o k , a csendőrségnek j u t t a t o t t f ö l d e k . Ezek mind o l y a n 
te rm és ze t i adományozások, amelyeknek tu la jdon képp eni lényege és sze l lem e 
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a f ö l d r e f o r m n o v e l l a c é l j a i v a l e g y á l t a l á b a n nein e g y e z t e t h e t ő ö s s z e . " 
Éppen e z é r t mind ő , mind később Rácz János a z t j a v a s o l t a , hogy "a t ö r -
vényhozás t a g j a , t é n y l e g e s k ö z s z o l g á l a t i a l k a l m a z o t t , t é n y le g e s k a to n a -
t i s z t , v a la mi nt a v é g r e h a j t á s s a l meg bí zot t i n t é z e t e k a l k a l m a z o t t a i az 
1920. XXXVI. tc . 2 . parag ra fusá nak p o n t já b a n m e g j e l ö l t mértéken tú l í n l d -
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hoz nem j u t t a t h a t ó k . t e k i n t e t t e l a r r a , hogy Nagyatárli Szabó sem t ú l -
ságosan t i l t a k o z o t t ezen megfogalmazás e l l e n , a j a v a s l a t o t a Ház így f o -
gadta e l . 
Mind korábban, mind a n o v e l l a t á r g y a l á s á n á l e r ő t e l j e s e n v e t ő d ö t t 
f e l , hogy a j u t t a t o t t f ö l d e k e t a f a l u t ó l távol eső részeken a d j á k k i , ami 
különösen l ó v a l , s z e k é r r e l nem r e n d e l k ez ő földmunkások e s e té n l e h e t e t i en-
né t e s z i annak megművelését. /\z e l l e n z é k k ö v e t e l é s é r e a szakasz u t o l s ó 
p o n t j á b an k imo n d ot t ák , hogy az "OfO a fnhlhnz j u I t a l a i n Inka t l e h e t ő l e g a 51 
községek köze lében igyekezzék k i e l é g í t e n i " . f zze l az e l ő a d ó i j a v a s -
l a t t ó l e l t é r ő e n az egész sz akasz t a nemzetgyűlés ú j r a f o g a l ma z ta . 
Az e l s ű nap s i k e r é n f e l b u z d u l v a az e l I o n / é k I g y e k e z e t t e l é r n i , az 
a l a p tö r v é n y to vább i j e l e n t é k e n y m ó d o s í tá s á t . Az 1920. év i XXXVI . t c . 3. 
paragrafusának 6 . p o n t j a többek k ö z ö t t k i z á r j a a . jut tatás, l eh e tős ég é bő l a 
f o r r a d a l m i mozgalmakban r é s z t v e t t e k e t , ak ik " e r k ö l c s t e l e n " é l e t e t é l n e k , 
vagy a k i k bármikor összeütközésbe k e r ü l t e k a t ö r v é n n y e l . I l y e n a lapon 
b á r k i t e l l e h e t e t t ü t n i a fö ldhöz j u t t a t á s t ó l , i i ru t v a l a m i l y e n b é l y e g e t 
m ind enk i re rá l e h e t e t t nyomni. Ruper t Rezső e lmondta, hogy mikor az 
ö s s z e í r á s m e g t ö r t é n i k , az uradalmak minden i n t é z ő j e , kasznár ja r l e t e k t í v v é 
v á l i k , és g y ű j t i k az a da toka t az i g én y lők e l l e n . ^ Szentesen és az a l -
f ö l d i nagyobb f a l v a k b a n s z á z áv a l hagyták k i i l y e n címen az i g é n y l ő k e t . 
"Nan k e r e s i k , va j o n i g a z - e az , liogy r é s z t v e t t - e a fo r rad a l mi mozgalmak-
ban vagy sem, m eg b ü n te t ték -e vagy sein, hanem egyszerűen ezen a címen á l -53 
ta lánosságban e l ü t i k az i g é n y l é s t ő l . l é f a y Ernő v á l a s z t ó k e r ü l e t é n e k 
egyik községben egy i g é n y l ő t a z é r t t ö r ö l l e k a j o g o s u l ta k k ö z ü l , mert 27 
é vv e l korábban o r g a zd as á g é r t három napra e l í t é l t é k . Orózdy Győző ko n kré -
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tűmként egy el lentmondásos p é l d á t e m l í t e t t . A ta ná cs kö ztá rsaság u t o l s ó 
n a p j a i b a n a k is-komáromi és k o m ár -v á ro s i k isgazdák a I te ly i á r u c s e r e ü z e l e -
t e t megtámadták, és á r u i t s z é t o s z t o t t á k . Az el l o n fo r r ad a lo m * ír jyészsége 
e z t h a z a f i a s t e t t n e k n y i l v á n í t o t t a , s e l l e n ü k az e l j á r á s t b e s z ü n t e t t e . A 
f ö l d r e fo r m során v i s z o n t a j á r á s i mezőgazdasági b i z o t t s á g 96 személy ne-
vé t az ö s s z e í rá s b ó l t ö r ö l t e t t e , o l y a n címen, hogy r a b l á s b a n v e t t e k 
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r é s z t . Dénes I s t v á n k i j e l e n t e t t e , hogy Békéssámson községben ez er 
f ö l d i g é n y l ö k ö z ü l 6 8 0 - a t z á r t a k k i azon a c ímen, liogy n f o r r a d a l m i moz-
galmakban r é s z t v e t t e k . V is zo n t az i g é n y l ő k e t k i z á r a t ó u ra d a l m i i n t é z ő 
v o l t annak i d e j é n a d i r e k t ó r i u m e l n ö k e . ^ A v i t a Itevében Dénes Na g y at á -
d i Szabót i s megtámadta, mondván: " . . . a mai f e l f o g á s s z e r i n t a mostani 
fö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r ú r n á l veszé lyesebb nem v o l t a t á r s a d a l m i és á l -
l ami rendre nézve. A f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r úr o ly an f ö l d r e f o r m o t 
a k a r t ak k o r , amelynek önök ma a legnagyobb e l l e n s é g e i . " Az e l l e n z é k azon-
ban egésznapos v i t a e l l e n é r e sem t u d t a e l é r e u i a s ér e l m e z e t t szakasz mó-
d o s í t á s á t . 
Az e l l e n z é k s i k e r t e l e n k í s é r l e t e i e l l e n é r e meg k e l l á l l a p í t a n u n k , 
hogy a t ö r v é n y t e r v e z e t több o lyan f ion lo t is t a r t a l m a z o t t , amely az a l a p -
törvényhez képest e l ő r e l é p é s t j e l e n t e t t . A fö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t e r be-
l e s z ó l á s i jogának növelése az OFB munkájába, a t á rg ya l ó b í r á k számának 
fe l e me l é s e , az e l ő v á s á r l á s i jo g k i t e r j e s z t é s e mind a v é g r e h a j t á s g y o r s í -
t á s á t s z o l g á l t á k . Ugyancsak az e l j á r á s t s e g í t e t t e az i f i, liogy a t á r g y a l ó 
b i z o t t s ág n a k jogában á l l t a v é t e l á r a t vagy a b é r l e t i d í j a t már a t á r g y a -
l á s i d e j é n m e g á l l a p í t a n i . 
Nagy harc f o l y t a v i t a során a v a l l á s a l a p í t v á n y i b i r t o k o k k ö r ü l . 
Pet rovácz Gyula , a H u sz ár -Wo l f f c s o p o r t tagja i g y e k e z e t t I t e b i z n n y í t a n i , 
hogy azoknak a b i r to k o k n ak nagy ré sze már a háború e l ő t t i s k i s b é r l e t b o n 
v o l t , és jövedelmük a kö znev elés t s z o l g á l t a . Annál sérelmesebbnek t a r t o t -
t a , hogy az 1920. é v i XXXVI. t c . a l a p j á n már add ig i s j e l e n t ő s t e r ü l e t e -
k e t s a j á t í t o t t a k k i . Tény, hogy az a l a p tö r v é n y megalkotásánál a n a g y b i r -
tok á l t a l á n o s védelme m e l l e t az egyház i vagyonra külön 'nem gondol t a k , s 
különösen p r o te s tá ns vidékeken j e l e n t ő s t e r ü l e t e k e t o s z t o t t a k f e l a k a t o -
l i k u s egyház i b i r t o k b ó l . A püspökladányi a l a p í t v á n y i b i r t o k 2 0 . 0 0 0 h o l d -
j á b ó l 12 .50 0 h o l d a t , a c e g l é d i 4 . 5 0 0 holdleói 3 . 0 0 0 h o l d a t , a s o k o r ó p á tk a i 56 1 .1 00 ho ldb ó l 650 h o l d a t v á l t o t t a k meg és o s z t o t t a k k i . K ö v e t e l t e az 
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egész egyházi vagyon m e n t e s í t é s é t a t ov á bb i e l j á r á s a l ó l , ahol p e d i g a 
k i s a j á t í t á s már m e g t ö r t é n t , o t t cs n r o h i r t . n k hi z t n s í l ás á I . f z a l iekezdés a 
t ö r v é n y szövegébe ügy k e r ü l t b e , fiogy amennyiben az 010 a k ö z é p i s k o l á k a t 
f e n n t a r t ó t a n í t ó r e n d e k " i n g a t l a n a i t k é n y t e l e n igénybe v e n n i , ez a h á z h e -
l y e k r e szükséges t e r ü l e t e k k i v é t e l é v e l l e h e t ő l e g ne Me g v á l t á s ú t j á n , h a -
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nem hosszú l e j á r a t ú k i s h a s z o n b é r l e t e k ú t j á n t ö r t é n j é k " . A kor á b ba n 
k i s a j á t í t o t t i n g a t l a n o k p ó t l á s á r ó l azonban nem i n t é z k e d t e k . 
A j a v a s l a t 1 3 . p a r a g r a f u s a ismét nagy v i h a r t k a v a r t a n o m z e t g y ő l é s -
ben. Ez a pont e l s ő s o r b a n a m e g v á l t á s i á r k é r d é s é v e l f o g l a l k o z o t t , s 
oemcsak k i t e r j e s z t e t t e az ÜFO i l y e n i r á n y ú h a t á s k ö r é t , fianem e l ő í r t a a z t 
i s , hogy az OFB "az e s e t minden körü lményének gondos s z á m b a v é t e l é v e l a 
mé l tányossághoz k é p e s t a t ö r v é n y 44 . p a r a g r a f u s a r e n d e l k e z é s e i n e k szem 
e l ő t t t a r t á s á v a l l i a t á r o z . Az Országos F ö l d b i r t o k r e n d e z ő B í r ó s á g á l l a p í t j a 
meg v i t á s e s e t b e n az e l l e n é r t é k s z o l g á l t a t á s á n a k m ó d o z a t a i t , v a l a m i n t a 
m e g v á l t á s i á r r a t ö r t é n ő i d ő s z a k i t ö r l e s z t é s e k e t i s . Kü lönös f i g y e l m e t 
k e l l f o r d í t a n i a r r a , fogy a f ö l d h ö z j u t t a t o t l ak n ak módjukba l eg y en a meg-
v á l t á s i á r a t hosszabb i d ő t a r t a m o n á t é v i e g y e n l ő r é s z l e t e k b e n t ö r l e s z t e -
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n i . " A t ü z e t a j a v a s l a t e l l e n Gaál G as z t o n i n d f l . n l la meg. Azza l v á -
d o l t a N a g y a t á d i t , hogy míg az 1 92 0 . XXXVI . t c . e g y é r te l m ű e n t i s z t e l e t b e n 
t a r t j a a m a g á n t u l a j d o n e l v é t , a n o v e l l a a z t f e l b o r í t j a . "Ha aznnhan mnst 
a k l a s s z i k u s a n l e f e k t e t e t t e l v e k k e l szembe á l l i t e m a 15. p a r a g r a f u s i n -
t é z k e d é s e i t , a k k o r k é n y t e l e n vagyon k o n s t a t á l n i , hogy i t t egy e l t o l ó d á s 
t ö r t é n t b a l r a , e l t o l ó d á s a t u l a j d o n j o g t i s z t a e l v é r ő l , l iolmi " m é l t á n y o s -
s á g i " és " l e h e t ő s é g i " i r á n y z a t o k f e l é , am i t én a magam s z a v a z a t á v a l s o l ia -59 
sem l e s z e k t á m o g a t n i h a j l a n d ó . " Az v o l t a véleménye, fiogy Nagyatád i . 
Szabó e z z e l a j a v a s l a t t a l Kun Béláva l , k e r ü l t egy s z i n t r e . I l a s n n l ó m e g á l -
l a p í t á s a v o l t F a r k a s T ib o r n a k i s , a k i demagógiának t a r t o t t a az egész j a -
v a s l a t o t , s i l y e n á l l á s p o n t o t f o g l a l t e l Hegedős György és H a l á s z M ó r i c 
i s . Az egységes p á r t többsége és a b a l o l d a l i e l l e n z é k v i s z o n t t ám o g a t t a a 
j a v a s l a t o t . A szö ve g v é g ü l a kormány á l t a l j a v a s o l t formában k e r ü l t e l f o -
g ad ás ra . 
M i v e l a f ö l d r e f o r m v é g r e h a j t á s á r ó l nem l i o z t a k n y i l v á n o s s á g r a a d a t o -
k a t , az e l l e n z é k a z t á l l í t o t t a , hogy 1923 v é g é i g l ény egéhe n csak a v a -
g y o n v á l t s á g f ö l d e k e t v e t t é k i g é n y b e , s e n n é l több f ö l d e t nem i s j u t t a t t a k 
az i g én y l ő k n e k . C s e r t i Józse f R a s s a y - p á r t i k é p v i s e l ő v i s z o n t a z t á l l a p i -
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t o t t a meg, hogy bár sok l i elyen b e f e j e z t é k a f ö l d r e f o r m o t , a b i r t o k o s o k 
még a v á l t s á g f ö l d e k n e k i s csak egy r é s z é t adták l e . K i muta tás t i s m e r t e -
t e t t a r r ó l , hogy herceg Es te rházy 400 .000 holdas uradalmából összesen 
18.000 h o l d a t adtak á t , bár a törvény s z e r i n t 0 0 . 00 0 hol dal, k e l l e t t volna 
l e a d n i . 6 0 Az ország számos megyéjében azonban az így l e a d o t t f ö l d e k e t 
sem h aszn ál tá k f e l t e l j e s egészében b i r t o k p o l i t i k a i c é l o k r a . F e j é r negyé-
ben, ai iol országosan legnagyobb v o l t a l a t i f u n d i u m o k t ú l s ú l y a (63 %), 
csak f é l h o l d a t , egy ho l da t o s z t o t t a k az i g ény l őkne k , a v á l t s á g f ö l d e k t e -
k i n t é l y e s része v i s z o n t megmaradt a b i r t o ko so k kezén , ami u tá n az á l l a m -
nak m in im á l i s b é r t f i z e t t e k . Ezeken a t e r ü l e t e k e n azonban a me gv á l t á s i 
e l j á r á s t már á l t a l á b a n b e f e j e z t é k , s a b i r t o k o s o k k ö v e t e l é s é r e a törvény 
úgy i n t é z k e d e t t , hogy "az o lyan f ö l d b i r t o k r a , amelyre nézve az Országos 
F ö l d b i r t o k r e n d e z ő i B í róság a m eg vá l tás i e l j á r á s t í t é l e t t e l vagy h a t á r o -
z a t t a l b e f e j e z t e , ú jabb me g vá l tá s i e l j á r á s e l r en de l és én ek n i n cs he-
l y e " . 6 1 
Az e l l e n z é k éppen az e m l í t e t t okok m i a t t támadta é lesen e z t a j a v a s -
l a t o t . Rámuta t tak, hogy a n i n c s t e le n e k kiseinmizése m e l l e t t a f ö l d r e f o r m -
mal tömegesen t e t t é k fö ldön fu tó vá a k i s b ér I f i ket i s . Békésben több s z á z , 
egyébként f ö l d n é l k ü l i embernek v o l t 15—20 holdas b é r l e t e s évek során 
ennek megfele lően k i a l a k u l t gazdasági f e l s z e r e l é s e . Most a b i r t o k o s e z t a 
t e r ü l e t e t a j á n l o t t a f e l m egvá l tá sra , s a j u t t á t o t t á k a inegélhe l é s t b i z t o -
s í t ó b é r l e t l i e l y e t t kaptak á l t a l á b a n k é t ho ld f ö l d e t . Eöry Szabó Dezső az 
Es te r há z y -u rad a lm at e m l í t e t t e e l r e t t e n t ő p é l d a k é n t . Kaposgyula közséf} 
k i s g a z d á i (mind 10 holdon a l u l i b i r t o k o s ) 10 e sz te n de i g b é r e l t e k 800 h o l -
dat az u r ad a l o mt ó l . Most 380 h o l d a t ka p t a k . Somogyaszaló községben 1914-
t ő l b é r e l t e k o lyan 300 holdas t e r ü l e t e t , ahol e r e d e t i l e g erdő v o l t , ami-
nek v á l l a l t á k a k i i r t á s á t és mezőgazdasági lag művelhetővé t é t e l é t . Most 
200 ho l da t k a p t ak . Szentgálos községben é v t i z e d e k ó ta b é r e l t e k 250 h o l -
d a t , aminek a b é r l e t e 1932-ben j á r t volna l e . Többen a t a r t ó s b é r l e t r e -
ményében a t e r ü l e t e t s ző l őv e l t e l e p í t e t t é k be. Most az uradalom e z t a t e -
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r ü l e t e t i s f e l a j á n l o t t a a re form c é l j a i r a . A v i t á b a válté b e l e f á r a -
dást és f á s u l t s á g o t m u t a t j a , liogy a 20 pontból á l l ó törvény e l s ő 21 po n t -
j á t k i l e n c ü lésen á t v i t a t t a a nemzetgyűlés , az u t o l só 7 p o n t j á t v i s z o n t 
egy nap a l a t t e l i n t é z t e . M i v e l k i l á t á s t a l a n v o l t , liogy komolyabb v á l t o -
zást érnek e l , az e l l e n z é k i s f e l h a g y o t t a küzdelemmel, bár v i l á g o s a n 
l á t t a , hogy a törvény e l fog adás ával a fö ldkér dés nem oldódik meg. Cser t i 
József egykor i k i s g a z d a , most Ra ssa y - pá r t i k é p v i s e l ő á l l á s f o g l a l á s a é r z é -
k e l t e t t e a l i b e r á l i s e l l en z ék t i s z t á n l á t á s á t . "K i j e l e n t h e t e m, liogy ben-
nünket az e l l e n zé k o l d a l á n annak i d e j é n sem e l é g í t e t t k i a tö r vé n y , mert 
már akkor l e l á t t u k , liogy nemigen .lesz b e l ő l e i g a z i i ü l d r o fo rm . ü o j o l n o t -
hetem azonban, hogy bennünket ez sem e l é g í t k i . Erős gyanúnk van abban a 
t e k i n t e t b e n , légy ez az ú t s z i n té n kátyúba fog v e z e t n i . Mi e z é r t tovább 
h i r d e t j ü k azt a f ö l d r e f o r m o t , amelyet annak i d e j é n Nagyatádi Szabó I s t v á n 
m i n i s z t e r úr h i r d e t e t t , mert add ig , amíg ez negoldva n in cs , az t semmifé-
le par agr a fuss a l e l i n t é z n i nem l e h e t . " 6 3 I l y e n előzmények ut án 1924. 
február 19-én a nemzetgyűlés a t ö r v é n y j a v a s l a t o t harmadszori o lvasásban 
i s e l f o g a d t a , s k i h i r d e t é s é h e z már csak a kormányzói a l á í r á s h i á n y z o t t . 
A fö l dr e fo rm n o v e l l a sorsa azonban e z z e l mégsem z á r u l t l e . Már a 
szakaszonkénti v i t á n á l é rezhe tő v o l t , liogy egyes k é p v i s e l ő i csoportok ma-
guk i s szeretnék hasznát l á t n i a fö ld re fo rm na k . A kormánypárt a megyei 
vezető t i s z t i k a r t , a fa jvédők a k a t o n a t i s z t e k e t s z er e t té k volna k ö z ép b i r -
tokhoz j u t t a t n i . 1924, február 15 -én , lényegében a v i t a u to l s ó n a p j án , a 
27. paragrafus l e t á r g y a l á s a után s zót k é r t Rubinok Is t ván . M é l t á n y t a l a n -
nak t a r t o t t a a k a t o n a t i s z t e k r e és k ö z a l ka l ma z ot tak r a nézve, hugy a n ove l -
la második paragrafusának 6 . pont ja m e g t i l t j a számukra k ö z ép bi r tok j u t t a -
t á s á t , és a 27. p arag ra fus u to lsó bekezdéseként a következő szöveget j a -
v as o l t a : "Az Országos Fö ldb i r to kren dező B í róság e ln ök i tanácsa a j e l e n 
törvény 2. paragrafusának 6. p ont jában f o g l a l t ren de lkezé s tő l a hadvise-
l ő k n é l indokol t esetben e l t e k i n t h e s s e n . " 6 ^ Már a f e l s z ó l a l á s a l a t t nagy 
zúgolódás v o l t a b a l o l d a l o o , s vá rha t ó v o l t , legy az e l l e n z é k erősen t á -
madni fog. A fláz e lnök e v iszont az idő e l ő r e h a l a d t á r a va ló t e k i n t e t t e l a 
további v i t á t b e r e k e s z t e t t e . 
F o ly ta tá s a fe b r u á r 19-én k ö v e t k e z e t t vo l na , azonban még nap i rend 
e l ő t t szót k é r t Nagyatád i Szabó földművelésügyi mi n i sz t e r és b e j e l e n t e t -
t e , hogy mivel Rubinek j a v a s l a t a egy már l e t á r g y a l t és e l d ö n t ö t t kérdés t 
tenne ismét v i t a tárg yává , ez h á z s z a b á l y e l l e n e s , így j a v a s o l j a , hogy Ru-
binek vonja v is sz a i n d í t v á n y á t , ő pedig v á l l a l t a , hogy a z t fo g j a " t a n á -
cs o l n i a kormányzó úr őfőrnél lóságának, hogy o z t a törvény javas1 a t o l k i z á -
ró l ag csak e szakasz ezen bekezdésének ú j r a va ló Megfontolása és e r r e vo-
na tkozólag e s e t l e g ú j h a t á r o z a t h o z a t a l v é g e t t a nemzetgyűlésnek k ü l d j e 
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v i s s z a . " 6 ' Rubinek a j a v a s l a t á t természetesen v i s s z a v o n t a , az e l l e n z é k 
pedig egy nem lévő j a v a s l a t t a l nem tu d n t t v i t á b a s z á l l n i . A h e l y z e t k u l -
csa t eh á t egye l őre Horthy kezében v o l t , de senkinek nem v o l t ké ts ég e dön-
tése f e l ő l . 
Horthynak mint kormányzónak az 1920. évi 1. t e . 15. paragra fusának 
ér te lmében joga v o l t az á l t a l a k i f o g á s o l t t ö r v é n y t egyszer i ú j r a t á r g y a -
l á s r a v i ss za k ü l d en i a nemzetgyűlésnek. Ezzel a j o gá v a l é l v e 1924 . március 
11-én a már e l f o g a d o t t tö rv ény t v i s s z a k ü l d t e a nemzetgyűlésnek, a z z a l a 
k é r é s s e l , Ixjgy a 2 . par agr a fus 6. p o n t j á t vegyék f o n t o l ó r a . 
A n o v e l l a tehát ismét a nemzetgyűlési b i z o t t s á g o k e l é k e r ü l t , melyek 
március 19-én megtárgya l ták és március 29-én a következő j a v a s l a t o t t e r -
j e s z t e t t é k a Ház e l é : "Mél tó ztassék a j a v a s l a t második paragra fusán ak 6. 
p o n t j á t a t ö r v é n y j a v a s l a t b ó l k ihagyn i és ennek meg fe le l ően a szakasz to -
vábbi p o n t j a i n a k számát 7 - r ő l 6 - r a és G - r ő l 7 - r e h e l y e s b í t e n i " . A j a -
v a s l a t b i z o t t s á g i indoklása k imondja: " I l y módon t a l á l t u k legj obban k i -
f e j e z é s r e j u t t a t h a t ó n a k a z t , Ixjgy az OFB az a l ap tö r v é n y 2 . p a r a g r a f u s a 1. 
bekezdése 7 . pont jának és 2 . bekezdésének a lka lm azására vo natko z ó lag k i a -
l a k u l t gyakor l a tának é r i n t e t l e n ü l l iagyását és a z t k í v á n j u k , hogy azokban 
az esetekben , midőn minden törvényes f e l t é t e l f e nn f or o g a r r a n é z v e , hogy 
v a l a k i földhöz legyen j u t t a t v a , a b í r ós ág l ie lyos m é r l e g e l é s é r e legyen 
b í z v a a törvény meg f e l e l ő a l k a l m a z á s a . " 6 ' A j a v a s l a t b i z o t t s á g i v i t á j á n 
az e l l e n z é k i k é p v i s e lő k b í r á l t á k az e l ő t e r j e s z t é s t , mert nem é r t e t t e k 
egyet a z z a l , lügy p o l i t i k a i vagy k a t o n a i érdemeket így h o n o r á l j a n a k . Ru-
p e r t Rezsőnek az v o l t a véleménye, liogy a törvény v i ss z a k ü ld é s e "ürügyü l 
s z o l g á l a kormánynak a r r a , hogy a kép vi se l ők fö l dhöz j u t t a t á s á t i s be-
csempéssze a j a v a s l a t b a " . 6 0 C s e r t i József k i f o g á s o l t a , hogy Magasházy 
L á s z l ó , Horhy szárnysegéd je 200 h o l d a t k a p o t t , ami pé lda l e h e t e t t a több i 
a k t í v t i s z t számára i s . B i z t o s , Imgy ennek a j a v a s l a t n a k az e l f n g a d á s á v a l 
minden k o r l á t megszűnt, nemcsak a k a t o n a t i s z t e k és k ö z a l k a l m a z o t t a k , ha-
nem a törvényhozó t e s t ü l e t t a g j a i e l ő t t i s . Márc ius 31-én a nemzetgyűlés 
a v á l t o z t a t á s t i s megszavazta , s e z z e l IKJSSZÚ va júdás után a törvény va-
69 lóban m e g s z ü l e t e t t . 
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Resümee: Umstünde der Entstehung der l lndnnroiurmunvoMe ( G o s e l z a i t i k e l 
V I I . vom Jahre 1924) 
U i e im Jahre 1920 g e v ä h l t e Na t ionalversammlung empfang im Dezember 
1920 e i n Bodengesetz, das I s t v á n Na g ya tá d i Szabó der Ac kerb a u m i n i s t er un-
t e r b r e i t e t e , welehes mö g l i ch machte, damit man d i e a u ß e r o r d e n t l i c h unber -
hältnirnsmäBige B e s i t z t e i l u n g für d i e Bauer nschaf t v e r ä n d e r t . B i s Ende 
1922 geschah aber p r a k t i s c h n i c h t s , w i e l d i e d i e B e s i t z e r u n t e r s t ü t z e n d e 
K o m i t a t s a d m i n i s t r a t i o n und das Land esgrun dbes i t z -or dnende G e r i c h t s a b o t i -
e r t e n den V o l l z u g des Gesetzes . Im Sommer 1923 u n t e r b r e i t e t e Nagyatádi 
Szabó f ü r d i e Beschleunigung des Gesetzes den sogenannten Bodenreformno-
v e l l e - G e s e t z v o r s c h l a g , den d i e Nat ionalversammlung nach mehr a l s h a l b j ä h -
r i g e r bewußter Verzögerung im März 1924 zum Gesetz erhoben h a t . Das S tu -
dium z e i g t den b i t t e r e n Weg der Entstel lung des Gesetzes v or . 
